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SÍLABO DEL CURSO DE CAD Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Urbanismo Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
06 Créditos Aprobados 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
El curso pertenece a la línea académica de Representación Visual, es de carácter teórico práctico y se desarrolla en formato 
digital/análogo, tanto en forma paralela como mixta.Tiene por finalidad brindar al estudiante los conceptos y herramientas gráficas 
bidimensionales para representar espacios a nivel de proyecto arquitectónico. El curso desarrolla las capacidades graficas que 
intervienen en la etapa intermedia del proceso proyectual, potencializando habilidades tanto para bocetar espacios a mano alzada, 
como para trazar los planos técnicos de un proyecto de arquitectura.Los temas principales son: Los temas principales son: 
Sistemas de proyección ortogonal, isométrico y cónico, sombras arrojadas, simbología grafica a nivel de proyecto, localización y 
ubicación, detalles arquitectónicos, el boceto y la técnica de la tinta. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante, elabora  planos de una vivienda unifamiliar a nivel de proyecto arquitectónico, presentando en 
formato digital las plantas de distribución, cortes, elevaciones, formato de localización, detalles, y en formato análogo bocetos a 
mano alzada en tinta, evidenciando el uso adecuado de la simbología gráfica 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID 
NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO 
DE UNIDAD 
SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
INTRODUCCIÓN  AL TRAZADO 
VECTORIAL CAD Y  LA 
REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
CON  INSTRUMENTOS 
Al finalizar la unidad, el estudiante grafica 
ejercicios introductorios de trazado vectorial 
CAD, complementando con planimetrías 
arquitectónicas en formato análogo, en 
base a criterios de calidad gráfica, 
valoración lineal y simbología adecuada, 
demostrando una valoración tonal 
adecuada. 
1 
Formato Digital: El trazador vectorial CAD. Introducción al entorno CAD  
Formato Análogo: Las herramientas análogas y su aporte al proceso de diseño, 
metodología del taller. Primera sesión de trazado de plantas de un proyecto 
arquitectónico  
2 
Formato Digital: Procesos de dibujo y modificación. Comandos de edición y 
modificación 
Formato Análogo: Segunda sesión trazado de plantas de un proyecto arquitectónico  
3 
Formato Digital: Procesos de dibujo y atributos. Comandos de creación de objetos, 
texturas, textos  
Formato Análogo: Trazado de Secciones de un proyect. arquitectónico, 
Técnica monocroma con lápiz, rotuladores y tinta. 
4 
Formato Digital: Procesos de dibujo y edición de objetos complejos. Comandos de 
creación de capas, propiedades y acotado. Simbología gráfica y tipos de vanos. 
Formato Análogo: 
Trazado de Elevaciones de un proyecto arquitectónico,Técnica monocroma con 
lápiz, rotuladores y tinta /  Evaluación: (T1 
II 
 
 
TRAZADO DE PLANOS BÁSICOS EN 
ENTORNO CAD Y DETALLES 
ARQUITECTÓNICOS ANÁLOGOS 
Al finalizar la segunda  unidad, el estudiante 
traza los planos de planta, corte y elevación 
de un espacio básico, complementando con    
detalles arquitectónicos en base a criterios 
adecuados de simbología gráfica, 
valoración lineal y valoración tonal, 
demostrando   uso adecuado de la  
simbología gráfica arquitectónica. 
5 
Formato Digital: La planta de distribución de un espacio básico. 
Trazado, valoración lineal, cotas y simbología en plantas. 
Formato Análogo: Trazado de detalle de escalera a partir de un 3D, planta, sección y 
elevación. Monocromía a tinta 
6 
Formato Digital: La sección o el corte de un espacio básico. Trazado, valoración 
lineal, cotas y simbología en cortes. 
Formato Análogo: Trazado de detalle de baños a partir de un 3D, planta, sección y 
elevación. Monocromía a tinta. 
7 
Formato Digital: La elevación de un espacio básico. 
Trazado, valoración lineal, ambientación y simbología en elevaciones. 
Formato Análogo: Trazado de detalle de cocina a partir de un 3D, planta, sección y 
elevación. Monocromía a tinta. 
8 EVALUACION  PARCIAL 
III 
 
TRAZADO DE PLANOS 
ARQUITECTONICOS EN ENTORNO CAD 
9 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, trazado de plantas 1. 
Ejes, simbología, valoración, acotado, textos, mobiliario, texturas y ambientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y PROYECCIONES ISOMETRICAS  CON 
SOMBRAS 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 
elabora los planos arquitectónicos de una 
vivienda unifamiliar a nivel de proyecto, 
complementado con isometrías y sombras 
arrojadas básicas, demostrando una  de 
valoración tonal adecuada de la sombra 
arrojada 
Formato Análogo: Proyecciones isométricas.  
Vistas principales.Valoración de sombra propia tonalmente a tinta 
10 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, trazado de plantas 2. 
Simbología, valoración, acotado, textos, mobiliario, texturas, ambientación y hoja de 
impresión. 
Formato Análogo: Teoría de sombra arrojada. Método geométrico de sombras 
arrojadas. Valoración tonal a tinta de sombra propia y arrojada. 
11 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, trazado secciones, transversal y longitudinal. 
Simbología, valoración, acotado, textos, mobiliario, texturas, ambientación y hoja de 
impresión. 
Formato Análogo: Método geométrico de sombras inclinadas y en escaleras. 
Valoración tonal a la sanguina de sombra propia y arrojada en escaleras y planos 
inclinados. 
12 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, trazado de elevaciones. 
Simbología, valoración, texturas, sombras, ambientación y hoja de impresión. 
Formato Análogo: Método geométrico de sombras ortogonales. 
Valoración tonal a la sanguina de sombra propia y arrojada ortogonal./ 
EVALUACIÒN T2 
IV 
ELABORACION DE DETALLES 
ARQUITECTONICOS Y EL BOCETO 
TRIDIMENSIONAL 
Al finalizar la quinta unidad, el estudiante 
grafica detalles arquitectónicos y planos de 
localización, complementando con bocetos 
tridimensionales a tinta, demostrando un 
uso  adecuado de representación gráfica y 
valoración tonal a tinta. 
13 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, plano de detalles, puertas y ventanas. 
Simbología, valoración, acotado, textos, texturas, ambientación, escala y lay out. 
Formato Análogo: 
Boceto de planta perspectivada de baño con 1 pto de fuga (del proyecto final). 
Monocromía a tinta. 
14 
Formato Digital: Proyecto final vivienda, plano localización. 
Simbología, valoración, acotado, textos, texturas, ambientación, escala y hoja de 
impresión. 
Formato Análogo: Boceto de planta perspectivada de cocina con 1 pto de fuga (del 
proyecto final). Monocromía a tinta. 
15 
Formato Hibrido: 
Proyecto final vivienda, pre entrega en PDF, expediente planos completos. 
El boceto hibrido, corte perspectivado de cocina 1 pto de fuga(del proyecto final), 
técnica monocromía a tinta./ Rótulos y condiciones de presentación. 
16 
Diagramación y ordenamiento de la información gráfica. / Portafolio gráfico. 
EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIO: NO APLICA  
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Primer portafolio 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 * 12  17 noviembre  Avance portafolio 
T3 * 15  08 diciembre  Portafolio final 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre  Presenta proyecto 
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO [URL] 
1 
720.222 
CHIN 2013 
Ching, Franci
s 
Manual de dibujo 
arquitectónico 
2013 http://site.ebrary.com/lib/upnortesp/read
er.action?ppg=1&docID=10853429&tm
=1438730168055 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
